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1.1 Latar Belakang Masalah
Apotek merupakan tempat tertentu, tempat dikeluarkannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran pekerjaan farmasi kepada masyarakat. Disamping itu apotek yang merupakan usaha pelayanan kesehatan yang menyediakan berbagai macam obat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, 
Apotek Puji Waras Yogyakarta beralamat Jl C.Simanjuntak   berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan yaitu dengan menyediakan berbagai fasilitas guna mendukung manajemen dalam mencapai tujuan. Tetapi dalam memberikan pelayanan tidak hanya kepada anggota saja tetapi juga untuk kalangan masyarakat umum. Pengelolaan pelayanan yang cepat tepat dan efisien berpengaruh dan meningkatkan mutu pelayanan.
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peningkatan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang handal serta dukungannya fasilitas-fasilitas yang ada serta alat-alat bantu yang memadai untuk melancarkan tugas manajemen. Alat bantu yang dimaksud salah satunya adalah komputer. 
Dengan menggunakan komputer permasalahan yang terdapat pada Apotek khususnya yang mencakup data Pembelian Obat Ke Suplier, misalkan data Obat, data Total Harga Obat, dan data Pelunasan dapat dilaksanakan dengan baik dan teliti, serta informasi yang dihasilkan dari pengolahan data dengan komputer diharapkan akan lebih cepat, dan akurat dibandingkan dengan menggunakan cara manual.

1.2 Pokok masalah
Bagaimana membangun suatu “Sistem Komputerisasi Pembelian Obat di Apotek Puji Waras di Jl C.Simanjutak Yogyakarta”. 
1.3 Batasan Masalah
Dari Pokok Masalah Sistem Pengolahan Data Pembelian Obat di Apotek Puji Waras, dicoba membatasi ruang lingkup masalah yang ada. Adapun batasan masalah yang dibahas dalam karya tulis ini yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolahan data pembelian yang meliputi proses pemasukan supplier obat. data obat dan data pembelian, yang akan menghasilkan suatu informasi berupa Laporan – laporan meliputi:
	Laporan Daftar Jenis Obat
	Laporan Daftar Obat
	Laporan  Daftar Supplier
	Laporan  pembelian obat per periode keseluruhan nama obat
	Laporan  pembelian obat per periode per nama obat
	Laporan  pembelian obat per periode per nama supplier
	Laporan  pembelian Obat per periode 

1.4	Tujuan 
Di dalam karya tulis ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan mengadakan penelitian diharapkan memperoleh data yang diperlukan guna pembuatan Sistem Komputerisasi Pembelian Obat di Apotek Puji Waras Yogyakarta, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalankan pendidikan di bangku kuliah.

1.5	Sistematika Penulisan Karya Tulis
Sistematika penulisan karya tulis  ini terdiri atas beberapa bab atau sub pokok bahasan sebagai berikut :
BAB 1	PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah,  batasan masalah,  metode pengumpulan data, tujuan karya tulis dan sistematika penulisan.
BAB 2 	LANDASAN TEORI
Pada bab yang kedua ini berisikan tentang gambaran umum mengenai sejarah singkat dan perkembangan  Apotek Puji Waras Yogyakarta, prosedur-prosedur system pembelian, pengertian basis data, mengenal pemrograman yang digunakan yaitu PHP.
BAB 3	ANALISIS DAN PERANCANGAN
Pada bab yang ketiga ini berisikan tentang pengertian sistem, perangkat pendukung berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan dan penjelasan sistem, perancangan basis data, relasi antar tabel, diagram alir, perancangan masukan dan keluaran.
BAB 4	IMPLEMENTASI  DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini menguraikan tentang Spesifikasi Program,  prosedur Pelaksanaan Sistem sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai yang dibutuhkan.


BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran–saran untuk pengembangan lebih lanjut dari Sistem Komputerisasi Pembelian Obat di Apotek Puji Waras
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